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description Objetivo: Revisar las ideas provenientes de los saberes médicos en relación con el diseño y la implementación de las
políticas sanitarias en los años sesenta en la Argentina. Metodología: Se propone un abordaje cualitativo de un
corpus documental constituido por dos revistas de circulación médica: la Revista de Salud Pública, editada por el
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y el Boletín de la Asociación Argentina de la Salud
Pública. Ambas estaban ligadas al concepto de ?salud pública?, que aludía al accionar técnico y a las acciones
específicas para lograr una modificación de las condiciones medioambientales. Resultados: Las políticas sanitarias en
los años sesenta estuvieron signadas por el horizonte planificador y la estadística cobró un protagonismo marcado
como mecanismo de legitimación. A escala local, se pusieron en juego saberes ligados a la prevención y a la
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